







Seramai 700 pelajar termasuk di kalangan 
peserta program Women ini Social Enterprise 
(WISE), pelajar sekolah sekitar Pekan dan 
warga universiti hadir dalam Majlis Iftar dan 
Sahur bersama Ketua  Setiausaha, Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia, Datuk Ab. Rahim 
Md. Noor di Masjid UMP di Gambang pada 28 Julai 
2012 yang lalu. 
Dalam majlis yang sama, beliau turut 
menyampaikan sumbangan elaun sebanyak dua 
ratus ringgit kepada seramai 33 pelajar UMP dan 
22 pelajar Politeknik Sultan Ahmad Shah (Polisas) 
berserta keluarga angkat masing-masing yang 
terdiri di kalangan sahabat Amanah Ikhtiar 
Malaysia (AIM) yang terlibat dalam program WISE.
“Program WISE ini melibatkan penyertaan 
pelajar  IPT yang dipadankan  dengan  sahabat 
AIM yang  dijadikan keluarga  angkat  bagi 
memberi latihan dalam meningkatkan kemahiran 
perniagaan mereka,” katanya di Masjid UMP.
Menurutnya,  program  ini  bakal melahirkan 
pelajar IPT yang berdaya usaha, berkepimpinan 
dan berkemahiran.
Malah  ianya dapat meningkatkan penyertaan 
pelajar bagi mempertingkat kualiti hidup dan 
tahap sosioekonomi masyarakat. 
Dijangkakan  seramai 800 pelajar IPT, 400 
usahawan sahabat,100 tenaga pengajar dan 20 
orang pegawai AIM terlibat dalam menjayakan 
program WISE yang diperkenalkan sejak April lalu. 
Tambahnya, pelajar yang terlibat akan diberi 
penilaian dan markah oleh penyelia sebagai 
aktiviti kokurilum di IPT masing-masing.
Sementara itu, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim mengharapkan 
program yang dikendalikan di bawah Pusat 
Keusahawanan UMP ini dapat memberi nilai 
tambah kepada pelajar menerusi aktiviti 
keusahawanan ini. 
Malah ujar beliau lagi, program ini akan 
dapat meningkatkan kerjasama strategik antara 
IPT dan industri dalam pembangunan komuniti 
setempat.  
Datuk Ab. Rahim turut  berpeluang  mendekati 
pelajar universiti dengan bertarawih, moreh dan 
bersahur bersama lebih 300 pelajar di kafeteria 
pelajar.
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